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Таблица – Результаты расчетов по различным методам для рамы [2] 
Анализ расчётов 
М1, 
кНм 
М2, 
кНм 
М3, 
кНм 
М4, 
кНм 
М5, 
кНм 
М6, 
кНм 
Г.К. Клейн и др. 
Линейный 2.150 –– –– –– -4.320 -37.900 
Деформац. 2.800 –– –– –– -2.900 -38.600 
КП DresCAD 
Линейный 2.070 0.518 -1.035 -2.588 -4.141 -37.429 
Деформац. 2.586 0.664 -1.613 -3.026 -2.815 -37.273 
 
Практическое применение полученных результатов. Алгоритм и компь-
ютерная программа DresCAD внедрены в учебный процесс при выполнении ла-
бораторных работ по спецкурсу «Конструкции зданий повышенной деформа-
тивности».  
 
 
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ЛОГИСТИКИ В БРЕСТЕ.  
БИЗНЕС-ПЛАН ООО «КАРШЕРИНГ» 
 
Т. С. КАЛИНОВСКАЯ (СТУДЕНТКА 3 КУРСА),  
Т. С. МУХА (СТУДЕНТ 3 КУРСА) 
 
Проблематика. Данная работа направлена на исследование тенденций раз-
вития рынка транспортных услуг в г. Бресте.  
Цель работы. Исследование экономической обоснованности внедрения ин-
вестиционного проекта сервиса каршеринга, выявление основных тенденций 
развития городской логистики. 
Объект исследования. Рынок транспортных услуг в Бресте.  
Научная новизна. Формирование и экономическое обоснование нового ви-
да транспортных услуг для населения Бреста с использованием легковых авто-
мобильных транспортных средств. Каршеринг – новый виток развития мировой 
экономики и культуры потребления, когда люди отказываются от приобретения 
материальных благ в частную собственность и начинают использовать их сов-
местно, отказываясь от большей части ответственности и затрат, вызываемых 
частным владением материальными ресурсами. 
Полученные результаты и выводы. Выявлена тенденция высокого спроса 
на транспортные (в частности, таксомоторные) услуги в городе. Обоснована 
целесообразность внедрения сервиса каршеринга при условии более низкой це-
ны, чем предлагают сервисы такси. Данный фактор позволит успешно завое-
вать часть рынка транспортных услуг в Бресте. Себестоимость услуги зависит 
от способа приобретения автомобилей, стоимости оформления страховых по-
лисов, установки систем удаленного управления автотранспортом, стоимости 
горюче-смазочных материалов, износа комплектующих. Диверсификация авто-
парка за счет прибыли от успешной реализации проекта позволит снизить сто-
имость услуги, что станет важным фактором в повышении конкурентоспособ-
ности и дальнейшем завоевании рыночных позиций.  
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Практическое применение полученных результатов. Проект носит 
успешный характер, его реализация делает возможным появление не только 
дополнительных рабочих мест, но и налоговых поступлений в бюджет города, а 
также предоставляет пользователям более широкий выбор транспортных услуг.  
 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ПОДВЕСКИ  
АВТОМОБИЛЯ В СРЕДЕ AUTODESK INVENTOR 
А. В. КАРПИНЧИК (СТУДЕНТ 2 КУРСА) 
Проблематика. В настоящее время на предприятиях, занимающихся изго-
товлением технически сложной продукции (сельскохозяйственная техника, ав-
томобили), внедряются системы автоматизированного проектирования, кото-
рые позволяют выполнять трехмерное моделирование будущей продукции и ее 
отдельных узлов, производить инженерные расчеты на прочность и жесткость 
проектируемых конструкций, а также иметь в распоряжении наглядные полно-
размерные компьютерные модели. В таких условиях успешность процесса про-
ектирования во многом зависит от квалификации инженера-конструктора и его 
опыта. 
Цель работы. Целью настоящей научно-исследовательской работы являет-
ся изучение возможностей трехмерного моделирования при проектировании и 
исследовании принципа работы подвески автомобиля, проведении поиска оп-
тимальной конструкции с помощью инженерных расчетов. 
Объект исследований. В качестве объекта исследования выбран один из 
видов независимой двухрычажной подвески легкового автомобиля, как самый 
распространенный в современном автомобилестроении. 
Использованные методики. В работе применяются методы трехмерного 
моделирования, анимации и визуализации в среде Autodesk Inventor, в том чис-
ле создание трехмерных моделей отдельных деталей, построение трехмерной 
сборки, симуляция движения механизмов в соответствии с заданным законом 
движения, наложение текстур и генерирование реалистичных изображений. 
Научная новизна, особенность проведенных исследований. При выпол-
нении поставленных задач значительно расширены и углублены знания, а так-
же получены навыки работы с трехмерными моделями, исследованы возмож-
ности, предоставляемые современными системами автоматизированного проек-
тирования при конструировании и моделировании механизмов и машин. 
Полученные научные результаты и выводы. В результате проделанной 
работы спроектированы и соединены зависимостями элементы модели подвес-
ки автомобиля, обеспечивающие требуемое движение звеньев, чтобы имитиро-
вать работу подвески. Создан сценарий симуляции наезда колесами на неров-
ности, при выполнении которого можно изучить принцип работы подвески, без 
необходимости исследования реального автомобиля. 
Практическое применение полученных результатов. Результаты иссле-
дований могут быть использованы в учебных целях для кинематического и ин-
женерного анализа трёхмерных моделей механизмов, для выполнения визуали-
зации движения отдельных частей или всей модели в целом. 
